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Motion​:  
 
The Faculty Welfare Committee will construct a time­line that will transition the 
University as quickly as possible to an SRI instrument that targets teaching 
effectiveness and provides formative assessment of teaching. 
Rationale​:  
 
The Board of Regents requires that SRIs be administered and used for the instructors’ 
improvement. It is in everyone’s best interest that the current one be replaced as soon 
as feasible, and it is in everyone’s best interest that the key dates in the replacement 
process be known​. 
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